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برآن شديم از آن به عنوان و مصرف زياد آن در ايران به دلیل فراوانی و ارزان قیمت بودن ضايعات پوست پیاز قرمز  سابقه و هدف:
 طبیعی آنتوسیانین استفاده کنیم و خواص آنتی اکسیدانی و ضد میكروبی آن را مورد بررسی قرار دهیم.يک منبع فراوان رنگ 
ازار پوست پیاز از ب در اين مطالعه تجربی که در آزمايشگاه دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی قزوين انجام شد مواد و روش ها:
استخراج سبز توسط آب و گلیسرول انجام شد و میزان آنتوسیانین کل با روش استخراج به روش  محلی قزوين جمع آوری گرديد.
حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش میكرودايلوشن و قطر هاله عدم افتراقی تعیین گرديد.
  اشريشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوسهای هبرای سوي بر روی رنگ استخراج شده از پوست پیاز  رشد باکتری با روش ديسک ديفیوژن
خاصیت انتی   سه شد.مقايآنتی بیوتیک های  استاندارد آموکسی سیلین، آمپی سیلین، کلرامفنیكل و تتراسايكلین تعیین گرديد و با 
 اکسیدانی از طريق سنجش دی پیكريل فنیل هیدرازيل و میزان فنل کل با روش فولین سیو کالتو تعیین شد.
بود. بیشترين و کمترين میانگین قطر هاله های 47/67 8/0±  g/gmدرجه   40میانگین میزان آنتوسیانین کل در دمای  ته ها:یاف
 4/5±4/42 و   4/9±4/22و در اشريشیا کلای  4/0±4/64و 4/88±4/04عدم رشد رنگ استخراج شده در استافیلوکوکوس اروئوس 
بود. در   88/88±82/78و  40/77±04/80 lm/gmبر علیه باکتری استافیلوکوکوس اروئوس به ترتیب   CBMو CIMمیزان بود. 
) در رنگ استخراج 05CI(%45غلظت مهاری  بر اين باکتری نداشت. CBMاثر و اين رنگ 444±4 CIMباکتری اشريشیا کلای میزان 
اکی  044/728±2/78میانگین محتوای تام فنلی برای رنگ استخراج شده به صورت به دست آمد. 04/846±4/42 lm/gm شده 
 والان میلی گرم گالیک اسید در گرم پودر پیاز به دست آمد.
با توجه به نتايج مطالعه و مصرف بالای پیاز در انواع غذاهای مصرفی خانوار و در نتیجه افزايش میزان ضايعات آن،  نتیجه گیری:
خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میكروبی علاوه بر رنگ زايی میتوان از آن به عنوان يک منبع ارزان قیمت رنگزا در صنايع مختلف غذايی 
 استفاده نمود.
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